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Señores miembros del jurado, pongo a disposición en cumplimento con los lineamientos 
técnicos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación del 
presente trabajo de tesis titulado: “Influencia de las aulas de innovación pedagógica y la 
infraestructura de red en el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado del 
nivel secundario”, realizado para optar el grado académico de Doctor en Educación. El 
cual confió sea un referente para otros investigadores, que conlleve a su posterior 
aprobación. 
 
Estoy convencida que ésta investigación será un gran aporte para mejorar el uso 
de las aulas de innovación pedagógica y su implementación de la infraestructura de red 
con la finalidad de optimizar  el rendimiento académico de los alumnos del nivel 
secundario   de las instituciones educativas públicas de la red 08 UGEL 03 Lima 
Metropolitana y posteriormente hacer extensiva su importancia a todas las instituciones 
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La presente investigación se desarrolló considerando las bases teóricas nacionales e 
internacionales sobre la incorporación de las tecnologías de la información y la 
comunicación(TICs) en la educación,  las mismas que demuestran beneficios en el 
rendimiento académico de los estudiantes. Fue de interés el saber la existencia de  una 
relación entre el uso de las aulas de innovación pedagógica y la infraestructura de red en 
el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  del  nivel  secundario,  cuyo  objetivo 
principal es determinar la influencia del uso del aula de innovación pedagógica y la óptima 
infraestructura de red en el rendimiento académico. La hipótesis planteada fue que el   uso 
de las aulas de innovación pedagógica y la óptima infraestructura de red influyen 
positivamente en el rendimiento académico.La población de estudio estuvo conformada 
por 555 alumnos del tercer grado del nivel secundario de las instituciones educativas de 
la red 3 de la UGEL 08 de Lima metropolitana, de la cual se tomó una muestra de  220 
alumnos. El tipo de investigación fue aplicada, nivel correlacional con un diseño no 
experimental transversal; cuyo método aplicado fue hipotético deductivo. Los resultados 
obtenidos demuestran que existe correlación positiva entre las variables aulas e 
infraestructura de red con el rendimiento académico, con lo que se logró determinar que 
el uso de las aulas de innovación pedagógica y la óptima infraestructura de red influyen 
positivamente en el rendimiento académico. Se recomienda que para futuras 
investigaciones se amplíe la población de estudio a todo el nivel secundario, así como la 
realización del estudio   en diferentes   regiones o realidades   educativas de nuestro 
país, como por ejemplo en el área rural, en donde el acceso a la tecnología y su 
equipamiento es limitada. También se sugiere ampliar el estudio teniendo en cuenta el 
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This research was developed considering national and international theoretical basis for 
the incorporation of information and communications technology (ICT) in education, 
the same that demonstrate benefits in the academic performance of students. There was of 
interest to know the existence of a relationship between the use of classroom teaching 
innovation and network infrastructure with the academic performance of students at the 
secondary level, the main objective was   to determine the influence of the use of 
classroom teaching innovation and optimal network infrastructure in academic 
performance. The hypothesis was that the use of classroom teaching innovation and 
optimal network infrastructure positively affect in the academic performance. The study 
population consisted of 555 third graders secondary level students of educational 
institutions of network 8 of UGEL‟s 03 metropolitan Lima, from which a sample of 220 
students was taken. The type of research was applied, correlational level with a transverse 
not experimental design; whose hypothetical deductive method was applied. The results 
show that there is positive correlation between classrooms and network infrastructure 
variables to academic performance, which was determined that the use of classroom 
teaching innovation and optimal network infrastructure positively affect academic 
performance. It is recommended that future research for the study population should be 
extended to all secondary level as well as the realization of the study in different regions 
and educational realities of our country, including in rural areas, where access to 
technology and their equipment is limited. It is also suggested expanding the study taking 
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Esta pesquisa foi realizada considerando base teórica nacional e internacional para a 
incorporação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na educação, que 
demonstram os mesmos benefícios no desempenho acadêmico dos alunos. Era de interesse 
para determinar a existência de uma relação entre o uso da inovação do ensino em sala de 
aula e infra-estrutura de rede com o desempenho acadêmico dos alunos no nível 
secundário, o principal objetivo é determinar a influência da utilização do ensino e da sala 
de aula inovadora infra-estrutura de rede ideal no desempenho acadêmico. A hipótese foi 
que o uso da inovação do ensino em sala de aula e infra-estrutura de rede ideal afetar 
positivamente a população do estudo académico.La desempenho consistiu de 555 alunos 
da terceira série nível secundário instituições de ensino na rede 3 Ugel 08 metropolitana 
de Lima, a partir do qual uma amostra de 220 alunos foi tomada. A pesquisa foi aplicada, 
com um nível de design não experimental transversal de correlação; cuja hipotético 
dedutivo método foi aplicado. Os resultados mostram que existe correlação positiva entre 
as variáveis salas de aula e infra-estrutura de rede para o desempenho acadêmico, o que 
foi determinado que o uso da inovação do ensino em sala de aula e infra-estrutura de rede 
ideal afetar positivamente o desempenho acadêmico. Recomenda-se que pesquisas futuras 
para a população do estudo deve ser alargado a todos os níveis secundário e do estudo 
em diferentes regiões e realidades educacionais de nosso país, incluindo nas zonas rurais, 
onde o acesso à tecnologia e o equipamento é limitada. Também é sugerido que a expansão 
do estudo tendo em conta a formação em gestão e professor em tecnologia da informação 
e comunicação. 
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desempenho  acadêmico,  tecnologia da informação  e  comunicação  (TIC), educação. 
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